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Miskonsepsi merupakan masalah yang akan menghambat proses pembelajaran. Untuk 
mengatasi masalah itu harus mengidentifikasi ada tidaknya miskonsepsi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi miskonsepsi dan penyebabnya pada materi fluida statis. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif 
eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu SMA Negeri di Kota Bandung dan dua 
SMA Negeri di Kab. Kuningan dengan jumlah partisipan 217 peserta didik (72 laki-laki 
dan 145 perempuan). Instrumen yang digunakan dalam mengidentifikasi miskonsepsi ini 
adalah Five-Tier Fluid Static Test (5TFST) yang terdiri dari 11 butir soal pilihan ganda lima 
tingkat. Penelitian ini menggunakan analisis CDQ (Confidence Discrimination Quotient). 
Berdasarkan hasil analisis CDQ menunjukkan bahwa terdapat 17 miskonsepsi yang 
teridentifikasi. Persentase miskonsepsi tertinggi yaitu 81% pada konsep tekanan 
hidrostatis. Penyebab miskonsepsi yang terdeteksi dalam penelitian ini adalah pemikiran 
peserta didik dan penjelasan guru. Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa 
instrumen Five-Tier Fluid Static Test (5TFST) menggunakan teknik analisis CDQ dapat 
mengidentifikasi miskonsepsi apa saja yang dialami oleh peserta didik dan penyebab 
miskonsepsi yang terjadi pada peserta didik pada materi fluida statis. 
 
Kata Kunci: five-tier diagnostic test, miskonsepsi, penyebab miskonsepsi
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Misconceptions are problem that will hinder the learning process if ignored continuously. 
To solve the problem, must identify the existence of misconception. This study aims to 
identify misconceptions and their causes about static fluid. The research method used is a 
descriptive-explorative method. This research was conducted in one of public high schools 
in Bandung and two public high schools in Kuningan District with a total of 217 students 
(72 male students and 145 female students). The instrument used to identify this 
misconception is the Five-Tier Fluid Static Test (5TFST) which consists of 11 items of five-
tier multiple selection. This study used CDQ (Confidence Discrimination Quotient) 
analysis. Based on CDQ analysis results showed that there were 17 misconceptions 
identified. The highest percentage of misconceptions is 81% in hydrostatic pressure 
concepts. The source of the misconceptions identified in this study were the students' 
thinking and the teacher's explanation. Based on the data processing results, it is known 
that the Five-Tier Fluid Static Test (5TFST) instrument using CDQ analysis techniques can 
identify what misconceptions are experienced by students and the causes of misconceptions 
that occur in students in static fluid material. 
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